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En el jardín de la quinta referida, había una fuente artística; entre las fi-
guras que componen su adorno destacan tres naves a la vela que quieren re-
cordar las tres caravelas del gran navegante en su primer viaje.
Colón murió de un mal hasta entonces desconocido que contrajo durante
sus viajes y sus estancias en el nuevo mundo. Una especie de gota coral, que
se Ia llamó enfermedad nueva, mal de Àmérica, o mal de Colón.
De cuanto llevamos dicho, el aspecto que mas impresiona a las gentes
sencillas que saben algo de Colón es su muerte en la cárcel y cargado de cade-
nas en premio al gran servicio prestado a su rey y al mundo entero, que fué
cuanto obtuvo de su gran sabíduría y de su agudo ingenio.
Juan Amades
los rodea, héroes a los gue sorprende la muerte sin poder comunicar su secreto que no alcanza des-
cubrirse después de mucho para hallarlo. La búsqueda de secretos y de tesoros legendarios e imagi-
narios ha contribufdo a la ruína de no pocos edificios históricos notables.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Distinción
A nuestro estimado Socio de Honor. Don Ca-
yetano Vilella Puig le ha sido concedida, por el
Ministro de Educación Nacional, la Encomienda
de la Orden de Alfonso X el Sabio, por la gran
Iabor que viene realizando desde la Presidencia
de la Asociación de Estudios Reusenses, domíci-
liada en nuestro Centro.
Sus amigos, que son todos los socios del Cen-
tro, le felicitamos cordialmente y hacemos votos
para que el amigo Don Cayetano persevere en
su admirable tarea.
Del XV Concurso-Exposicion Nacional
de Rosas
E1 Ilmo. Sr. Director General de Crédito y Ca-
pacitación Agraria ha tenido la gentileza de en-
viar, a través del Excmo. Sr. Gobernador Civil,
Don Rafae1 Fernández Martínez, 4000 ptas., para
ayudar a los gastos de instalación. E1 Centro le
ha expresado su reconocimiento.
Sección de Literatura
Día del Libro.	 Confetencia por D. Luis Jordá,
Este año, por motivo de celebrarse en Barce-
lona, durante el mes de mayo, el Congreso Inter-
nacional de Editores, la ,,Fiesta del Libro que
tradicionalmente se celebra el día 23 de abril, fué
trasladada en toda Catalufla al día 12 de mayo.
La Sección de Literatura de nuestro Centro
quiso colaborar al mayor esplendor de la fiesta
dando a conocer a los socios un nuevo libro que
acaba de aparecer: ,,Lassídua concurrent i altres
contes de Luis Jordá. Rafael Dalmau, Editor.
Barcelona, 1962.
A tal efecto, invitó al propio autor Sr. Jordá
quien vino a ocupar nuestra tribuna. Fué presen-
tado por eI directivo Sr. Juan Besora el cual pu-
so de manifiesto las diferentes dotes del confe-
renciante. D. Luis jordá concretó su disertación
a unos atinados comentarios a su nuevo libro
que ha sido prologado por J
.
 011er Rabassa.
De las diferentes narraciones cortas de que
consta el líbro, muchas de ellas premiadas en
distintos Certámenes Literarios, nos leyó cuatro:
,.E1 darrer combat, pincelada urbana de la
Barcelona de sus años mczos. Una historia de
niños para ser leída por los mayores, con emo-
tividad suficiente para que no pase de moda.
,,He escrit una carta. Estampa de la vida ru-
ral. Original estudio sobre el caso de un viejo y
solitario cartero que había perdido toda su fami-
lia y que cansado ya de repartir cartas a los de-
más. vivía con la ilusión de que llegaría un día
en que él también recibiria una carta.
,,Revetlla. Breve narración en Ia que nos cuen-
ta como durante la maravillosa noche verbenera
de San Juan, una joven espera ilusionada que se
produzca el milagro del arnor.
,,La gata • . Escena hogareña en la que la pro-
tagonista viene a ser una cariñosa gatita de la
que nos cuenta sus andanzas, con suma natura-
lidad.
En resumen, el Sr. Jordá hizo pasar aI selecto
auditorio una agradable velada. A1 finalizar, y
clespués de los merecidos aplausos, el autor fir-
mó ejemplares de su nuevo libro.
Fonmunté
De nuestro vecino pueblo de Montroig, con sus
calles torturadas, en cuesta, en la címa la Cate-
dral, el Fort, tierra de piedras rojizas, de la es-
tupenda ermita de La Virgen de la Roca y San
Ramón. Faro de pescadores, de campo ubérrimo,
del Rifá, angosto y agreste. Su padre, Fonportól,
artesano pintor decorador, supo superarse, pinta-
ba paisajes al óleo, que aparte el valor pictórico
lo tienen como documentos que reflejan múltiples
perspectivas del pueblo de ayer que en gran parte
aún es el de hoy.
Fonmunté reune en la exposición que tiene
abíerta desde el 26 de mayo al 3 de junio, cuaren-
ta y tres acuarelas, paisajes de las tierras catala-
nas, aspectos urbanos de nuestros pueblos, fluf-
dos y claros, pintados agilmente, sin complica-
ciones. ambientados en un ligero lírismo. se  mue-
ve sin lugar a discusión influenciado del maestro
Ceferino Olivé, pero esquiva el amaneramiento,
nos deja percibir un sesgo personal, revelador de
un temperamento que dado la juventud del artis
ta, puede desarrollarse mucho más con el domi-
nio que demuestra de sus medios de expresión.
Tendencia absolutamente figurativa, inclinación
postimpresionista.
Es un estimable seguidor de una tendencia vi-
gente entre la que tantas personalidades se en-
cuentran y en cuya lista podemos afladir, sin re-
gateos, su nombre.
Necroiógka
Ha fallecido el socio n.° 511, D. Pedro Gonzá-
lez Marrero, Teniente Coronel de Ingenieros, ju-
bilado, que con tanta devoción concurría diaria-
mente a nuestra Biblioteca. (e. p. d.).
Para sus familiares es la expresión de nuestro
pésame más sentido.
DONATIVO ANONIMO DE UN SOCUO
(Continuación)
«Guía de Barcelona», de Carlos Soldevila -
«Guía de Mallorca», de Josep Plá - «Ma,.
drid)), de Juan Antonio Cabeza - «Catalu-
ña», de Josep Plà - ((Historia de la Gas-
tronomía», de Harry Schraenli - ((Hacia el
descubrimiento de los frescos de Tasili)>, de
Enri Ihote - «E1 misterio de los Mitas», de
C. W. Ceram - ((Pirámides, esfinges, fa-
raones», de Paul Schmidt
	 ((Historia del
Arte», de Hermann Leicht - «Historia de
la Literatura Universal», de Robert Lava-
lette - «Luis Millet», de M. Garcfa Vene.
ro - «La Cucafla» de Camilo José Cela -.
((Diez triunfos en la mano>), de Antonio Es-
pina - «Página de la vida de Jesucristo»,
de Manuel Brunet «Coma bien con per-
miso del médico», del Dr. J. Sala Roig -
«Salteri de la Mare de Déu de Montserrat»,
de M. Brunet - «Vivir Ia Misa», de J.
Putz, S. J. - ((Una selva com la teva», de
Manuel de Pedrolo - ((Zora la pelirroja>),
de Kurt Held - «Tres y un sueño», de Ana
María Matute - ((La Zanja», de Alfonso
Grosso - «E1 Mendigo», de A. Inés Bonnin
- «Las ataduras» ,de Carmen Martín Gaite
- «Temperamentales», de F. Candel - «A1
fanhi», de R. Sánchez Ferlosio - «Las no.
ches sin estrellas», de Nino Quevedo -
«Viaje a América», de José Plá - «Era de-
masiado tarde», de Gilbert Cesbrou - ((Las
diez mil cosas», de María Dermroút - «La
Boda», de Angeles María de Lera - ((La
hoja roja», de M. Delibes - «La nave», de
Tomàs Salvador - «Nadie escapará>), de
Hans Hellmut Kirst ((Central eléctrica»,
de J. López Pacheco - ((E1 tercer ojo», de
J. Lobrang Ramoa - «Ayer: 27 de octu-
bre», de Lauro Olmo - ((E1 carnaval de
los gigantes», de Claudio Bassols - «E1 re•
verso de la medalla», de Pierre BouIle -
«Los Estados Unidos vistos de cerca», de
Santiago Nadal - «TalIer», de Mercedes
Ballesteros - «E1 agitador>), de Tomás Sal-
vador - «La mina», de O. López Salinas -
«E1 vengador», de J. L. Castillo Puche -
«Las estrellas palidecen», de Karl Bjarn-
hot - «Diario de una maestra», de Dolo-
res Medio - «Delicia de mayo)>, de H. E.
Bates - «Un poco locos, francamente», de
Juan Bonet - ((E1 piquete», de José Tomás
Babot - ((Duelo en el paraíso)>, de Juan
Goytisolo - «Prohibido el paso», de Hans
Habe - ((Los bravos», de Jesús Fernández
Santos - ((Este-Oeste>), de J. A. Giménez-
Arnau - ((Primera memoria», de Ana Ma-
ría Matute - «E1 puente», de Manfred
Gregor - ((Yo, comunista en Rusia», de
Ettore Vanni - ((De pantalón largo», de J.
A. Giménez-Arnau - «La calle estrecha)),
de José PIá - «La tierra de theotime», de
Henri Bosco - ((La hoja de aquel corazón»,
de Sir Duff Cooper - «Mi idolatrado hijo
Sisí>), de Miguel Delibes - ((Música en Flo-
rencia», de Sandor Marai - «La Sangre»,
de Elena Quiroga - ((Mrs. Caldwell habla
